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JÜRI ULUOTS (13. jaanuar 1890 Kirbla v. Läänemaal – 9. jaanuar 1945 Stockholm),  
Eesti Vabariigi riigitegelane, õigusteadlane, Tartu Ülikooli professor. 
 
Jüri Uluots sündis 13. jaanuaril 1890. aastal Jaanse talus Uluste külas Läänemaal. 
Jüri oli vanim laps oma viie venna-õe kõrval. Haridusjanulise poisi tee viis vallakoolist 
Karuse kihelkonnakooli ja edasi Pärnu linnakooli ning siit Pärnu gümnaasiumi. Kooli 
kõrvalt teenis ta elatist eratunde andes.  
Lõpetanud gümnaasiumi, astus J.Uluots 1910. aastal Peterburi ülikooli 
õigusteadust õppima. Huvi juristi kutse vastu oli tal tärganud juba varases nooruses. 
Ülikoolis õppis noor Uluots eeskujulikult ja oli õppemaksust vabastatud. Ülikooli lõpetas 
J.Uluots 1915. aastal, omandades vastava tööga I järgu diplomi. Aastateks 1916-1918 jäi 
ta ülikooli juurde tööle teadusliku stipendiaadina Rooma ja tsiviilõiguse alal. Sellel 
varajasel teadustöö perioodil valmis tal Eestlaste lepingud võõrastega XIII sajandil, mis 
on üks J. Uluotsa populaarsemaid töid. Peterburis osales noormees aktiivselt ka kohalikus 
seltsielus, ta oli eestvedajaks korporatsioon Rotalia loomisel. Korporatsiooni põhiideeks 
oli eesti kultuuri ja rahvusluse alalhoidmine ja venestamise mõju nõrgendamine. 
 1918. aastal naases J. Uluots Eestisse. Eesti Vabadussõja aastail (1918-1920) oli 
ta üks neid poliitikategelasi, kes koondusid Põllumeestekogude ümber. Aastail 1919-1920 
oli J. Uluots Põllumeestepartei peahäälekandja Kaja vastutav toimetaja.  
J. Uluots töötas rahukohtunikuna ja kohtu-uurijana Haapsalus, aitas kaasa ka 
tagala organiseerimisele . 
Asutava Kogu valimiskampaanias 1919. aasta kevadel lülitus J. Uluots n-ö suurde 
poliitikasse. Ta sai Maarahva Liidu esindajana Asutava Kogu liikmeks ja nii algas tema 
pikk ja teenekas töö Eesti Põhiseaduse kujundamisel. J. Uluots võttis osa niihästi Eesti 
Vabariigi Valitsemise Ajutise Korra, kui ka I Põhiseaduse väljatöötamisest. Tähtis osa oli 
 tal maareformi õigusliku külje kujundamisel, muuhulgas seadis ta kokku 1922. aasta 
Asundusseaduse eelnõu, mis moodustas aluse hiljem vastuvõetud Maaseadusele. Aastail 
1926-1927 kaitses J. Uluots Rahvasteliidus Eesti Maareformi põhimõtteid. 
1919. aasta 1.detsembril avati pidulikult Eesti Vabariigi Tartu Ülikool. J. Uluots 
oli sellest sündmusest osa võtmas Asutava Kogu esindajana. Ülikooli õppejõudude 
ridadesse tuli ta 1920. aasta kevadpoolaastast. Rahvaesinduse liikmena või õppejõuna on 
J. Uluots seisnud kõigi Tartu ülikooli seaduste väljatöötamise juures või sellest otseselt 
osa võtnud. 
Jüri Uluotsa töö ülikoolis algas dotsendina. Ta andis üliõpilastele edasi oma 
teadmisi Rooma õigusest ja selle ajaloost, kuid luges selle kõrval veel õiguse üldteooriat 
ja 1922. aasta kevadest põllumajandusteaduskonnas ka Eestimaa agraarõigust. 1924. 
aasta II poolaastast valiti J. Uluots Eestimaa õiguse erakorraliseks professoriks, uus 
õppeaine tema esituses oli Eestimaa õiguse ajalugu, mida ta õpetas 1939. aasta lõpuni. 
1938 lisandus õppeainena õigusteaduse metodoloogia. 1927. aastal sai J. Uluotsast Tartu 
ülikooli korraline professor, alates 1932. aastast audoktor.  
Otsese õppetegevuse kõrval on professor J. Uluots Tartu ülikoolis pikki aastaid 
tegutsenud administraatorina. Juba 1921. aastal võttis ta enda kanda õigusteaduskonna 
sekretäri ülesanded, 1925. aastal aga dekaani vastutusrikka koha (sellel kohal kuni 1931. 
aasta lõpuni). Neis ülesannetes võttis J. Uluots osa ka ülikooli valitsuse ja nõukogu tööst. 
1932. aasta tõi kaasa valimise ülikooli prorektoriks üliõpilaste asjades, sellel kohal teenis 
ta kaks aastat. Õigusteaduskonna dekaanina oli J. Uluotsal suur roll teaduskonna 
väljakujundamisel, eriti aga teadusliku järelkasvu arendamisel. Sihikindel tegutsemine 
andis tulemusi ja eestikeelse ülikooli II aastakümnel täideti peaaegu kõik õppetoolid eesti 
teadlastega. Ümberkorraldusi tehti ka õppetoolide koosseisus, samuti loodi uusi 
allasutusi. Aastatel 1922-1939 oli J. Uluots õigusteaduskonna seminariraamatukogu 
juhatajaks. Aastail 1921-1934 tegutses J. Uluots ka Tartu Ülikooli Toimetuste toimkonna 
sekretärina. 
Professor Uluotsa õppetegevuse ja uurimistöö lähimaks ainealaks oli Eesti õiguse 
ajalugu. See tuli tal endal tähelepandavas osas allikate ja uurimuste põhjal välja ehitada, 
millele kulus ta tööjõust ka märgatav osa. Aastast 1939 valiti ta Eesti Teaduste 
 Akadeemia 12 liikme hulka, mis oli teadlasele kõrgeim tunnustus. Jüri Uluots võttis osa 
Eesti TA ajalootoimkonna tegevusest. 
1940/41 oli J.Uluots võõra võimu poolt õppejõu kohalt tagandatud, tegutses aga 
jälle administratsioonis õigusteaduskonna dekaanina ja ülikooli valitsuse liikmena (kuni 
1944. aastani). Neil aastail oli tarvis Tartu ülikooli vaatamata okupatsioonivõimude 
surveavaldustele töövõimelise eesti ülikoolina hoida. Tuli hoolitseda järelkasvu eest, sest 
akadeemiline pere oli kandnud suuri kaotusi deporteerimise ja ülikoolist kõrvaldamiste 
tõttu. 
 
Paralleelselt tegevusega Tartu ülikoolis võttis J. Uluots aktiivselt osa seadus-
loomest Riigikogu komisjonides. Kolmekümnendate aastate algul majanduskriisi 
puhkedes sündinud vabadussõdalaste liikumine andis kaudselt tõuke Eesti Põhiseaduse 
reformima asumiseks. Peale 1934. a. märtsisündmusi langes uue põhiseaduse väljatöö-
tamine peamiselt J. Uluotsa õlule, kes oli osaline juba 1925. a. veebruaris Põllumeeste-
partei poolt Riigikogule esitatud Põhiseaduse reformi raamkava väljatöötamisel. 1931. a. 
moodustati Riigikogus Põhiseaduse muutmise alamkomisjon, mille protokolle lugedes 
näeme J. Uluotsa kui kõige aktiivsemat sõnavõtjat ja selgitajat. 1937. a. veebruaris asus 
kokku kahekojaline Rahvuskogu ja viis Põhiseaduse uue teksti väljatöötamise lõpule 
sama aasta augustiks. See aasta oli kahtlemata tähtsaim J.Uluotsa elus. Rahvuskogu I 
koda valis ta esimeheks, ühtlasi oli ta Põhiseaduse eelnõu üldaruandja. Veidi lihtsustades 
võib öelda., et 1938. aastal jõustunud Eesti Vabariigi Põhiseadus oli Jüri Uluotsa 
looming. 
Jüri Uluotsa koostatud seaduseelnõudest olgu veel mainitud tsiviilseadustiku ja 
tsiviilprotsessiseadustiku eelnõude kavandeid, mis võeti aluseks vastavate eelnõude 
lõplikul väljatöötamisel. Jüri Uluots koostas valminud eelnõudele ka seletuskirjad. Need 
eelnõud, mis olid juba arutusel Riigikogus, jäid kahjuks vastu võtmata vene okupatsiooni 
tõttu 1940. aastal. 
Pärast baasidelepingu sõlmimist Venemaaga tuli J. Uluotsal 1939. aasta oktoobris 
asuda peaministri kohale. Algas traagiline aeg Eesti ajaloos. 1940. aastal okupeerisid 
Vene väed Eesti. 
 21.juunil 1940 teatati Jüri Uluotsale, et tema valitsuse asemele on määratud 
ametisse Johannes Vares-Barbaruse valitsus. Sellele okupatsioonivõimude ilmselgelt 
ebaseaduslikule käigule vaatamata jätkas senine juhtkond tegevust n-ö põranda all.  
Nõukogude Venemaa ja Saksamaa kokkupõrge 1941. aasta suvel tõi eesti rahvale 
juulis – augustis teise okupandi saksa natsistliku võimu näol. Eesti põhiseaduslikud 
organid esitasid Saksa võimudele küsimuse, kas on oodata sakslaste koostööd Eesti oma 
seaduslike organitega. Vastus sellele saadi arreteerimiste näol. See tähendas tegevuse 
uuesti põranda alla viimist. Jüri Uluots tegutses sel ajal peaministrina presidendi 
ülesannetes. Toimusid salajased nõupidamised. Peale sõjalist ebaedu idarindel 1943. 
aastal püüdis Saksa riigivõim eesti riigitegelastega kontakti luua. 1943. aasta oktoobris 
saadi võimalus ka legaalselt kokku tulla. 
1944. aastal tungisid Vene väed uuesti Eesti pinnale. Sakslased ei püüdnudki neid 
takistada, vaid segasid seda tegemast ka eestlasi. See oli Eesti rahvuslikele ring-
kondadele, eriti aga Jüri Uluotsale üks raskemaid ajajärke. Eesti valitsus eesotsas Jüri 
Uluotsaga tegutses põranda all, organiseerides vastupanu Saksa okupantidele ja ähvar-
davale ohule idast. 
Alates 1944. aasta suvest kannatas Jüri Uluots süveneva vähktõve tõttu suurte 
valude käes, lahkumata ometi vastutavalt ametipostilt. Eesti saadikud välismaal olid 
korduvalt palunud tal lahkuda välismaale. Jüri Uluots keeldus, et vältida lootusetut 
meeleolu rahva hulgas. 18. septembril 1944 täiendas J.Uluots valitsust ja nimetas 
ametisse valitsuse eesotsas Otto Tiefiga. Peale seda otsustas ta emigreeruda. Rootsi 
saabus ta lootusetult haigena. J.Uluots suri Eesti Vabariigi õigusliku peaministrina 
presidendi ülesannetes Rootsis 9. jaanuaril 1945. aastal.  
Jüri Uluotsa fragmentaarne isikuarhiiv Tartu Ülikooli Raamatukogus sisaldab 
tema kahe tedustöö mustandkäsikirju ja seadustekste, mille väljatöötamisel J. Uluots 
osales. J.Uluotsa loenguid TÜ-s esindavad üliõpilaste koostatud ja paljundatud 
konspektid. Materjalide hulgast puudub kirjavahetus täielikult, samuti isiklikud 
dokumendid. Tartus säilisid vaid J.Uluotsale tema peaministriks nimetamise ja 50. 
sünnipäeva puhul saadetud õnnitlused.  
 J. Uluotsa isikufondis leiduvad seadustekstid ja protokollid jõudsid  TÜ 
Raamatukokku ilmselt 1944. aasta lõpul peale tema Eestist emigreerumist, arvele võeti 17 
 kasti raamatuid. Teadustööde käsikirjad leidis J.Uluotsa kodutalust viljavakast tema 
vennapoeg Ülo Uluots ning prof. Peeter Järvelaidi vahendusel jõudsid need TÜ Raamatu-
kogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonda (tulme nr. 1990:18). 
 Ulatuslikumalt Jüri Uluotsast Eestisse jäänud isiku- ja käsikirjalisi materjale on 
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I  Jüri Uluotsa biograafilised materjalid 
 
 
1 Tervitustelegrammid peaminister  12.-20. okt. 1939  65 tk. Liht- ja ilublan- 
J. Uluotsa ametisse astumise puhul.      kettidel 
 
2 Tervituskirjad peaminister J. Ulu- 13.-19. okt. 1939  13 l. 
 otsa ametisse astumise puhul. 
 
3 Peaminister J. Uluotsale saadetud 27.okt.1939-   3 tk. 
aktusekutsed.    16.märts [1940] 
 
4 J. Uluotsa 50. juubeliks saabunud 12.-14. jaan.1940  149 tk. Lihtblankettidel 
õnnitlustelegrammid. 
 
5 J. Uluotsa 50. juubeliks saabunud 13. jaan.1940   149 tk. Ilublankettidel 
õnnitlustelegrammid. 
 
6 J. Uluotsa 50. juubeliks saabunud 11.-16. jaan.1940  29 tk. 
õnnitluskirjad ja –kaardid. 
 





II  Jüri Uluotsa tegevus seadusandlikes organites 
 
1. J. Uluotsa tegevus seoses tsiviilseadustega 
 
 
8 Tsiviilkomisjoni koosolekute protokollid.     Pd.osa numb- 
Nr. 151-350. Pärandusõiguse, asiõiguse,  21.mai 1926-  347 reid.L.8p J.Ulu- 
perekonnaõiguse lugemine J. Uluotsa  4.aprill 1929   otsa täiendused. 
ettekandel. Masinakirjas käsikirjaliste      L.93-96 J.U.re- 
märkustega.         feraat Abielu le- 
           pingud.1.05.28. 
           L.184 J.U.ette- 
           kanne Eesti uue 
           tsiviilseadustiku 
           loomine, senine 
           käik ja alused. 
           2.11.27. 
           L.185 EV Koh- 
           tuminist.teada- 
 2 
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           anne TÜ õigus- 
           teaduskonnale; 
           J.U.märkmed 
           selle kohta. 
           L.186-198: 
           M.Pung Missu- 
           gusel kujul tu- 





9  Tsiviilkomisjoni koosolekute protokollid.     L.121 protesti- 
Nr. 351-482. Üldosa täiendamise kava,  5.aprill 1929-  261 kiri EV valitsu- 
perekonnaõiguse ja pärandusõiguse  16.dets. 1930   sele perekonna- 
lugemine J. Uluotsa ettekandel. Masi-      seaduse eelnõu 
nakirjas.          suhtes. 
          
10 Tsiviilkomisjoni koosolekute protokollid. 
Nr. 487-496. Asiõiguse ja perekonnaõiguse 21.aprill -  15 
lugemine J.Uluotsa ettekandel. Masina-  13. juuni 1932 
kirjas. 
 
11  Tsiviilseadustiku komisjoni koos- 
olekute protokollid (nr.52-81) koos   märts-aprill  142  
vastuvõetud seadusetekstidega võlaõi-       1936 
gusest. Masinakirjas.   
 
12  Tsiviilseadustiku viimistlemise ko-  14. okt. 1937  2 
 misjoni koosoleku protokoll. Masinakirjas. 
 
13  [Tsiviilseadustiku 1936.a. eelnõu] I,        1936  136 Pd. lõpp 
 II ja III raamat: üldosa, perekonnaõigus 
ja pärimisõigus. Rot.paljundus. 
 
14 [Tsiviilseadustiku eelnõu] IV raamat: 
asiõiguse I ja II osa ning parandusette-  aprill-mai 1932 81 
panekud. Masina- ja käsikirjas. 
 
15  [Tsiviilseadustiku 1936.a. eelnõu]       § 1-185; 
 V raamat: võlaõigus. Seaduse tekst ette-  märts-aprill 1936 84 258-432; 
 panekute kujul. Masinakirjas J. Uluotsa      749-814 
 käsikirjal. parandustega. 
 
16  Osa tsiviilseadustiku sisukorrast:    [1936]  7 
 asiõiguse lõpp ja võlaõigus. 
 
17  Seletuskiri tsiviilseadustiku 1936.a. 
 eelnõu juurde. Koostanud prof. J. Ulu-   [1936?] 79 l. 
 ots.          + tiitell. 
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18  Tsiviilkohtupidamise seaduse 
 väljatöötamise komisjoni protokollid.  1927-1929  356 
 Masinakirjas käsikirjaliste märkustega. 
 
19  Tsiviilmenetluse seadustiku I-III   1936-1937  130 § 688-1353 
 raamatu eelnõu, lisa ja sisukord. 
 Masinakirjas. 
 
20 Fragmendid [tsiviilmenetluse  
seadustiku eelnõu] varasemast variandist.     26 





21 Parandusettepanek pagaritööstuses  22.veebr. 1932 2 L.2:J.Vilmsi 
öötöö keelu seaduse muutmise ja täien-      seletuskiri. 
damise seaduse juurde. Esitanud riigiko- 




2. Seadustekstid pankrotiõigusest 
 
 
22 Maksujõuetuks kuulutamise ära- [1930.a-te algus]  24 
hoiu kokkuleppe (akkordi) seadus. Ma- 
sinakirjas. 
 
23 Konkursi ärahoiu kokkuleppe sea- [1930.a-te algus]  23 
dus. Masinakirjas käsikirjaliste paran- 
dustega. 
 
24 Konkursi asjade toimetamine. I-IV osa [1930.a-te algus]  48 
+ lisad. Masinakirjas. 
 
25 Konkursi asjade toimetamine. I-XIII ptk. [1930.a-te algus]  52 
+ lisad. Masinakirjas. 
 
26  Põllupidajate võlgade korraldami-  1932  8 
















3. J. Uluotsa tegevus seoses EV Põhiseadusega 
 
 
27 Parandusettepanekud EV 1920.a.  22. veebr. 1932 11 J.Uluotsa 
põhiseaduse muutmiseks. Käsi- ja ma-      märkmetega. 
sinakirjas.          Osaliselt pliiat- 
           sikirjas. 
 
28 Riigikogu juhatusele esitatud  
EV 1934.a. põhiseaduse muutmise ja  
täiendamise seaduse eelnõu. Masina-  Saue, 20. sept. 1935  6 
kirjal. koopia. 
 
29 Rahvuskogu I Koja komisjonide 
poolt III lugemisel vastu võetud Eesti  26.-29. aprill  33 L.32 ja 33 
Vabariigi Põhiseaduse eelnõu. Masina-        1937   paranduset- 
kirjaline paljundus.         tepanekud. 
 
30 Rahvuskogu II Koja komisjonide 
poolt III lugemisel vastu võetud EV Põhi-  [28.-29.] aprill  33 
seaduse eelnõu. Rotaatorpaljundus.        1937 
 
31  Rahvuskogu II Koja põhiseaduse 
eelnõu läbivaatamise II komisjoni paran-  23. märts 1937 3 
dusettepanekud. Masinakirjas. 
 
32 [Rahvuskogu] I Koja põhiseaduse 





III Jüri Uluotsa teadustööd 
 
 
33 Uluots, Jüri 
Õpetus õigusest. Sissejuhatus        
õigusteadusse. Trt., 1942-1943.  1942-1943  292  
Mustandkäsikiri.          
           
 
34 Uluots, Jüri  
 Eesti õigusajalugu. I osa.    [1941]   594 Käsikiri säi- 
Mustandkäsikiri.         linud fragmen- 
            taarselt. 
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35 Rooma õiguse ajalugu. Kava dots.      Mimeograaf- 
J. Uluotsa loengute järgi 1920/21. õppe-  1920-1921  14 lk. trükk. 
aastal. 
 
36  Õiguse üldõpetus prof. J. Uluotsa 
 1931./32. a. loengute järele. Masinakirjas  [1933?]  69  
 
37 [Uluots, J.] 
Õiguse üldõpetus. 3., parandatud 1934   120 Pd. lõpp ja osa 
  ja täiendatud väljaanne. Koost. stud. jur.     sisukorrast 
  E. Janson. Rotaatorpaljundus 
  
38 Õiguse üldõpetus : lektor prof. J. Uluots.  1935   46  
  Rotaatorpaljundus. 
 
39  Eestimaa õiguse ajalugu : lektor prof. -  1935   111  
 J. Uluots. Rotaatorpaljundus. 
 
40 Uluots, J. 
Tsiviilprotsess. Mustandmärkmed.  [1942-1943]  25  





























V  Hiljem lisandunud materjalid 
 
 
41 Uluots, Ülo 
 Kirjad Eduard Väärile ja Erik-Juhan   26. apr. 1993-  3 
Truuväljale Jüri Uluotsa käsikirja [Eesti  11. jaan. 1994 
 õiguse ajalugu] avaldamise asjus.  
 Masinakirjal. koopiad. 
 
42 Ülo Uluotsa ja Peeter Järvelaidi vaheline  22. juuni 1989- 5  
  kirjavahetus Jüri Uluotsa käsikirja [Eesti  7. jaan. 1994 
 õiguse ajalugu] avaldamise asjus. Käsi- ja 
 masinakirjalised koopiad. 
 
 Ülo Uluotsa kirjavahetus TÜ Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna 
 juhataja Mare Rannaga seoses Jüri Uluotsa käsikirja [Eesti õiguse ajalugu] jt materjalide 
 loovutamisega TÜ Raamatukogule vt F 4, nim. 3, s. 1554. 
 
43 Jüri Uluotsa, tema abikaasa Anette Uluotsa  
ja poja Erik Uluotsa põrmu ümbermatmise 31. aug. 2008  5 
tseremoonia kava Kirbla kirikus ja kalmistul 
31. aug. 2008. Masinakirjal. koopiad. 
 
 
44  Artiklid Rootsi ajakirjandusest Erik Uluotsa ja tema ema Anette Uluotsa kohta 
  1979-1995 
  4 l. 
  Kserokoopiad 
  Rootsi keeles 
 
45  Erik Uluotsa klassitunnistused 
  Stockholm, dets. 1945, dets. 1946 
  2 tunnistust 
  Tunnistustel eesnimi Jüri-Erik Uluots 
  Rootsi keeles 
 
46  Erik Uluotsa kavandatud emade ja laste kodu Stockholmis : ruumid, plaanid, fotod jm 
  Stockholm, i. d. 
  35 l. 
  Masinakirjas, joonised, fotod, negatiivid 
  Inglise k. 
 
47  Erik Uluotsa kogutud materjalid oma isa Jüri Uluotsa mälestusraamatu jaoks 
  Stockholm,[199-?]-[200-?] 
  1 karp (103 l. + 34 negatiivi) 
  Kirjutatud käsitsi ja trükitud; fotod. – Originaalid ja koopiad 
 Sisaldab: Jüri Uluotsa tegevust kajastavad materjalid, fotod Uluotsade perekonnast Eestis ja võõrsil; korp! 
Rotalia delegatsioon J. Uluotsa haual 1973. a. (korp! Rotalia 60. aastapäeval) jm 
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48  Erik Uluotsa matustega seotud materjalid 
  Stockholm, juuni 2006-juuli 2006 
  5 l. 
  Koopiad 
  Rootsi keeles 
   
49  Anette Uluots-Wernstedti ja Folke Wernstedti Skandinaviska Banken  
 Aktiebolag´i ja AB Electrolux´i aktsiate sertifikaadid 
   [Rootsi], 1953, 1960, 1964, 1987 
   28 l. 
   Rootsi keeles 
   Trükitud 
 
50  Erik Uluotsa kirjad Torsten Lindahlile ja Janek Merilainenile Uluotsade perekonnale 
kuuluvate maade tagastamise küsimuses Lihula vallas ja Viljandimaal 
  Stockholm, 6. mai 1999, 17. apr. 2001 
  6 l. 
  Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, arvutiväljatrükk. – Kserokoopiad 
  Rootsi ja eesti keeles 
  L. 6: T. Lindahli kiri Eesti suursaadikule Rootsis Jüri Kahnile. Stockholm, 20. juuni 2006 
  J. Merilainen – Lihula vallavalitsuse maanõunik 
 
51  Lena Nordlundi kirjavahetus Vello Kotkase jt isikutega Erik Uluotsa Eestis asuvate 
kinnisvarade ning Uluotsade perekonnale kuuluvate ehete jm mälestusesemete küsimustes 
  Stockholm, Tartu, 27. dets. 2005-2006 
  16 l. 
  Rootsi ja eesti keeles 
  Kirjutatud käsitsi ja arvutiväljatrükk 
 L. 2 V. Kotkase kiri Erik Uluotsale (Stockh., 27. dets. 2005); l. 13: .Mai Raud-Pähni  postkaart E. Uluotsa 
puudutavate andmetega L. Nordlundile (Stockh., 12. juuli 2006). 
  L. Nordlund – E. Uluotsa volitatud isik (eestkostja) 
 
52 Drikkit, Ivi, Tartu Postimehe arvamustoimetaja 
  Kiri Erik Uluotsale 
  Tartu, 8. mai 2001 
  2 l. 
  Arvutiväljatrükk allkirjaga 
 
53 Tobber, Ferdinand 
  Kiri Erik Uluotsale 
  Pointe Claire (Quebeck, Canada), [2004?] 
  5 l. 
  Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Inglise keeles 
  L. 1-2: [Triin Tobberi?] kiri F. Tobberile (16.06.2003). F. Tobber – E. Uluotsa emapoolne sugulane 
 
54 Tartu Ülikooli Kirjastus 
  Kiri Erik Uluotsale 
  Tartu, 12. sept. 2000 
  2 l. 
  Arvutiväljatrükk 
  Eesti keeles 
  L. 2: Erik Uluots oma tööde keskel. 19. sept. 1990. Kserokoopia fotost 
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55 Techniques et architecture, ajakiri 
  Kiri Erik Uluotsale 
  Pariis, 14. dets. 1972 
  2 l. 
  Masinakirjas 
  Prantsuse keeles 
  Alla kirjutanud väljaande peatoimetaja Max Blumenthal 
 
56  Jüri Uluotsa perekonna kunagine elukoht Tartus Õpetaja tn 12 : hoone välis- ja  
sisevaated 
  25 fotot 
  [199-?] 
 
57  Erik Uluots oma vanemate Jüri ja Anette Uluotsa kalmul, fotod kalmust 
  Stockholm, [199-?]-[200-?] 
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RB-2414   Õiguse üldõpetus. /dots. Uluotsa loengute 
 järele programmile wastawalt kokkuseadnud Trt., 1923 64 lk.  
 Tartu ülikooli juura üliõpilased. Masinakirjas. 
 
RA-10477 Muhel, V.E.  
  Õiguse üldõpetus / koostanud prof. J. Ulu- Trt., 1937 141 lk. 
 otsa loengute põhjal eksamikavale vastavalt 
 stud. iuris V.E. Muhel. Masinakirjas. 
 
A-11246  Muhel, V.E. 
 Õiguse üldõpetus./ prof. J. Uluotsa loengute  Trt., 1939 145 lk. 
 põhjal vastavalt eksamikavale koost. V. Muhel.  
 2., parandatud ja täiendatud väljaanne. Rotaa- 
 torpaljundus. 
 
A-53012   Riigiõigus: konspekt. /Prof. J. Uluots´i loen- I. k.,1926  60 lk.+ 
  gute järele korrald. Kõrgema Sõjakooli kuulajad;  2 eraldi lehte 
 Sõjaväe Ühendatud Õppeasutused. Masina- 
 kirjas. 
 
RA-7181  Eestimaa õiguse ajalugu. I, II. Rotaator- Trt., 1930 215 lk. 
 paljundus. 
 
RA-7181  Eestimaa õiguse ajalugu. II. Rotaator- Trt., 1930   Lk. 103-215 
 paljundus. 
 
RA-8176 Eestimaa õiguse ajalugu. (Kooskõlas  Trt., 1932 215 l.+ Allakriipsutuste 
 prof. J.Uluotsa loengutega).Rotaator-         kaardid ja märkmetega
 paljundus.      
      
A-10020 Muhel, V.E. 
  Eestimaa õiguse ajalugu: konspekt / koos- Trt., 1936  348 lk. + 7 lk. kaarte 
 tanud prof. J. Uluotsa loengute põhjal stud.iur.    
 V.E. Muhel. Masinakirjas. 
 
A-11164 Muhel, V.E.  
 Eestimaa õiguse ajalugu: konspekt / prof. J. Trt., 1938 401 lk. 
 Uluotsa loengute põhjal vastavalt eksami- ja 
 õppekavale koostanud stud.iur. V.E. Muhel. 
 2, parandatud ja täiendatud trükk. 
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RB-5244  Agraarõigus: maamõõtjate täienduskur- Tln., 1934 98 lk. 
 sustel ettekantud loengud. Masinakirj. pal- 
 jundus. 
 
RA-10119  Tsiviilõiguse üldosa: konspekt koosta- 
 tud prof.dr.jur. Jüri Uluotsa loengute ja  Trt., 1936  110 lk.  
 muude õppevahendite järgi. Rotaator-    
 paljundus. 
 
RA-11270 Tammelo, Ilmar 
   Õigusteaduse metodoloogia: konspekt. Trt., 1939 101 lk. 
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